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Deskripsi Mata Kuliah :
        Mata kuliah ini dirancang untuk membangun pemahaman mahasiswa tentang 
dinamika kehidupan manusia yang kompleks dalam menghadapi berbagai masalah. 
Bagaimana manusia menghadapi masalah, nasibnya, hak dan kewajiban yang menjadi 
tanggung jawabnya untuk menuju pada kehidupan yang sejahtera. Disamping itu 
matakuliah ini juga membahas tentang sistem sosial, masalah sosial, batasan tentang 
kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
swasta. Dikemukakan juga hubungan antara kesejahteraan sosial dengan pembangunan 
sosial dan pekerjaan sosial, serta perkembangan kesejahteraaan sosial di berbagai 
negara.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan
1 Mampu memahami dinamika kehidupan 
manusia dan tujuannya
Dinamika kehidupan 
manusia dan tujuannya
2 Mampu memahami konsep Kesejahteraan 
sosial
Kesejahteraan sosial
3 Mampu memahami kesejahteraan sosial 
sebagai ilmu pengetahuan
Terminologi Akademis 
Kesejahteraan Sosial
4 Mahasiswa dapat menjelaskan konsep 
masalah sosial yang dihadapi manusia 
sebagai kajian dari Ilmu Kesejahteraan 
Sosial
Masalah-masalah Sosial
5 Mahasiswa dapat memahami tentang hak 
dan kewajiban manusia dalam masyarakat
Hak dan Kewajiban 
Manusia
6,7,dan 8 Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan berbagai pendekatan 
kesejahteraan sosial baik yang tradisional 
maupun yang institusional
Pendekatan Masalah 
Kesejahteraan Sosial
9 UTS UTS
10 dan 11 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan berbagai teori dalam 
kesejahteraan sosial
Teori Kesejahteraan Sosial
12 dan 13 Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai 
metode intervensi dalam kesejahteraan 
Metode dan Usaha 
Kesejahteraan Sosial
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sosial dan berbagai usaha yang telah 
dilakukan baik oleh pemerintah maupun 
swasta
14 dan 15 Mahasiswa memahami hubungan antara 
kesejahteraan sosial, pembangunan sosial 
dan pekerjaan sosial secara substansial
Hubungan Kesejahteraan 
Sosial, Pembengunan 
Sosial, dan Pekerjaan 
Sosial
16 UAS UAS
Evaluasi Hasil Belajar   : 
1. Kehadiran dalam perkuliahan : 10%
2. Tugas dan Makalah : 20%
3. Diskusi Kelompok : 20%
4. Ujian Tengah Semester : 20%
5. Ujian Akhir Semester : 30%
6. keaktifan mahasiswa dalam kuliah dan diskusiuasi sumatif
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